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Ultrafiltracio´n es un proceso dirigido por un gradiente de presio´n donde part´ıculas
Brownianas, por ejemplo pequen˜os coloides o nanopart´ıculas, son separadas f´ısicamente
de la fase l´ıquida a trave´s de una membrana. Este proceso tiene gran importancia para
la separacio´n y enriquecimiento de dispersiones de prote´ınas o microgeles. En estos
sistemas el transporte difusivo-convectivo de las part´ıculas determina la cantidad de
flu´ıdo permeado. La eficiencia del proceso de separacio´n depende en gran medida de
las condiciones de contorno hidrodina´micas, de las propiedades de la membrana y de
las interacciones entre part´ıculas. En este trabajo calculamos la capa de concentracio´n-
polarizacio´n y la cantidad de flu´ıdo permeado a distintas condiciones de operacio´n para
ultrafiltracio´n de microgeles no io´nicos. Haciendo uso de propiedades de transporte de
part´ıculas permeables precisamente calculadas, mostramos como incluso una pequen˜a
cantidad de permeabilidad de microgel tiene un efecto significativo en el comportamiento
de filtracio´n de sistemas concentrados.
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